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In recent years in our country, "the blood supply shortage" appears in the work 
of unpaid blood donation. For medical and health institutions, it is a pain and 
realistic question which they must face to and deal with. Superficially, "the blood 
shortage" reflects that society lacks of sufficient trust to unpaid blood donation. And 
to further explore the problems such as when acquired blood which is from unpaid 
blood donation as public goods, the blood unaccounted for, the cost of “the paid 
blood” is protected from public viewing, the control system is not perfect during 
“blood-making”. They all raise questions about the current “unpaid blood donation” 
system. Meanwhile, the incentive system is not enough makes more people willing 
to donate blood. "The blood supply shortage" makes life unsustainable, causes the 
doctor-patient contradictions and it also makes the social credibility to be questioned. 
The article analyzes the problems arisen in the unpaid blood donation enterprise 
from the perspective of policy, improves the existing policies and regulations by 
regulatory mean, strengthen the investment and management, to regain public 
confidence. It is a tentative exploration for the policies of unpaid blood donation. 
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液是具有公共物品的性质（自愿捐赠，无偿使用）。2004 年 6 月 14 日作为第一
























的无偿献血的五个阶段。目前我国无偿献血占临床用血比例己从 1998 年 5%左右
提升到 2011 年的 99%以上，已经基本实现了无偿献血。我国年自愿无偿献血人
次从 1998 年为 5万，2011 年已达 1232 万；1998 年，全国无偿献血总量不足 1000
















    自1998年我国开始无偿献血以来，医疗卫生界对公民无偿献血行为的研究、
对用血供求关系中的“血荒”的研究、对血液制品管理体制的研究都有较大的发
展，但这些研究具有一定的零散性，我国目前还较缺乏对无偿献血的政府规制的
                                                        
① 刘洪莉、唐荣才、郭东辉 《南京地区大学生无偿献血意识及行为分析》[J]．中国公共卫生．2008(9)  
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比较全面的研究。 
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